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Resumo 
Este artigo se propõe a expor uma experiência que resulta de um projeto de extensão realizado em um Núcleo de Assistência Judiciária de 
uma instituição pública de ensino superior. Tal projeto tem por objetivo atuar em conflitos de família por intermédio da prática da mediação 
familiar. A fim de ilustrar essa vivência, apresentar-se-á uma situação na qual se estabeleceu a guarda compartilhada a partir da mediação. Os 
resultados evidenciaram a importância da mediação em casos que envolvem conflitos familiares, por possibilitar o diálogo para a construção 
de uma solução. Além disso, constatou-se a importância da prática interdisciplinar nos processos de separação, esclarecendo os pais sobre a 
relevância da manutenção dos vínculos parentais pós-dissolução, o que foi possibilitado pelo reconhecimento e estabelecimento da guarda 
compartilhada.  
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Abstract 
This article reports an experience resulting from an extension project, carried out in a  Legal Aid Center of a higher education public institu-
tion. This project aims to work in family disputes using family mediation. This experience is illustrated by a situation in which the shared 
custody was established through mediation. Results demonstrated the importance of mediation in cases involving family conflicts, by ena-
bling the use of dialogues in the construction of a solution. In addition to that, the importance of interdisciplinary practice in separation pro-
cesses was verified, clarifying parents about the importance of maintaining the parental bonds after the dissolution, which was made possible 
through the recognition and establishment of the shared custody. 
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Resumen 
Este artículo se propone a una experiencia que resulta de un proyecto de extensión realizado en un Núcleo de Asistencia Jurídica de una 
institución de educación superior pública. Tal proyecto tiene por objetivo actuar en conflictos familiares a través de la práctica de la media-
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ción familiar. Con el fin de ilustrar esta experiencia, será presentada una situación en la que la custodia compartida se establece a partir de la 
mediación. Los resultados mostraron la importancia de la mediación en los casos de conflictos familiares, al permitir el diálogo para cons-
truir una solución. Además de eso, se hizo evidente la importancia de la práctica interdisciplinaria en procesos de separación, aclarando los 
padres sobre la importancia de mantener los lazos parentales después de la disolución, que fue posible gracias al reconocimiento y estableci-
miento de la custodia compartida. 
 
Palabras clave: separacion conyugal; custodia del nino; psicologia forense. 
